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19". ntl sólo de las cOI'poraelones,
silla hasta de los parliclllllres, de
manera que sierHlo l'rt'cti\'a la ma--
neda común di' España que circu·
laba, eslo no obslallle, eu Aragón
se h:lciall los "justes por la mone-
da jaquesa, L~ última ;I~i u!:lda,
era tle lrrs cl,.:-f''', con trf':; vara-
r('S t1il'lilltOS, a ,,<ih,.r: la Libra Ja-
quesa, tjUf' valia Vf'illlf' sUf'ldos y
dosc'if'fltus cuarl'/I13 dillf'ros,-EI
sueldo jaqul':' que equivalía a 1.2
tJiIlf'fOS,
La libr:. jaqllf"tl3, f'ra un recuer,
do de la 3111i¡.;-ua lilJra roma03 que
lPuia igulIl peso que la unidad
pouderal, es lo es 327 145 gramos;
I¡.. Iibn'i jaquesa tenja 1111 v,alor
equivolelllc a 4'70 ptas, de uues-
\ra moneda actual; el sueldo ja-
qués valia sobre 24 cénlimos de
peseta y el dinero jaqués dos cén-
limos de pesela,
Debido al Juramento que los
reye~ hacian al subir al trollo, la
mnn~da d~ este reine se mantuvo
slemlH'e COIl on precIo firme e
inall~ri:llJlf', no aSI en Castilla,
donde Alruflso X, ('1 tlabiú~ la al-
If'ró. si~uielHlo lan pt'rniclOtlO
f'jemplu casi hIelos sus sucesores
hasla Enrique IV, el impotente,
illcluive. I,or lo que r('sultaron
~rlVisimns trastornos eccnómicos
y comerciales e'l los reinos caste-
Ihlrl os,
Los reyes Catolicos, flese:H1do
3l'abHr COn la alllil'qola mOll(Hal'ia,
illll'odujf'rOll una sel'le tle r.,ror-
mas aeertadisimas, acuilando hue-
lla moneda, r~cp.gif'ron la antigua
'! la atJuherndll )' fijaron la Ley y
el valor de la flu('Va,
Prohibij'rulI la aculiación de
moneda panicular que ames, y
con liceucia rf'al, 5f' batía en 1.50
casas)' sOlall1f'nle se amorizó en
la.s ('ineo casal'> reales de Madrid,
Segovia y Sevilla l}ara el reino de
Caiidlla; f'1I ZaraKoza (la.ra Aragón
)' eH Barcelona Ilara Cataluña, en
su pragrnfllicll dad:l en ~Iedilla del
Campo en U97,-Aullqtle fIn Ja·
ca Y3 110 se at:uñaba moneda, sin
(.I,mbat'go la mnnf'da ('11 Arllgón
Sf'~UI::t ~ Ilflrn'llldt)~f' jaquf'sa y SIlS
coulralos COlllF'l'ci:,lt's Sr' rpr,'riiJfl
f,i~mpre 3 lillra:'! y!o\\H'IJlls j;lqllf'SeS
buscando la rquivaleneia tlel va·




el úhimo que eu Sobrrtl'b", y Ara-
~(¡n reinó COII dicho flom IJrt', •
Todavía se cOllseryan :llgllna~
de estas primiliras monedas, cuyo
anverso presenl3 el bUSllo y 110m·
hre d"l rey don Sallcho, )' ..1 rt>,
vpr~o la cruz ",uilrf' 1,1 encina ~Oll
el lIombrf' dp Aragón etl ullas)"
de Jaca f':l Dlra",
El nutalJlt' t":.l'riwr tlSCCllse tilO'
Vicf'nciu Juan ti,.. L~slaflnsa, eu
sus oLras Ilumi"malic.ls hizo \;,
dl'~t'rill('ión ¡le oehn clases dc' 1;."
reCt'ridas munedas Jaquesas de
olrllS la11l0'; y distinws cuño I
aunque no llrg,lroll ti sus manos
,.Iglloa::; dlrc'reules acuñatl:h t'1l
Jaca: alribú,.ell!ie IlC¡ solamClIle
31 citado rpy S:'lJlcho GlIrcés :\bar-
ca 1, I'ino también ti !!US SIlCI'sort>s
que llevaron el mismo nombre;
los numism~ t ieos Id ¡ud ica 11 I¡¡.; /11:1 s
3uliguas de ellas al rdp.rido !no·
Harca, cuyo reinado principió en
905 \ las 'lue StlO mas mOlft'rlla~ a
Sapr'ho Ramirez, que rf'illó has
" 1096.
Ot>sde el si~lo XI la mO(lf'd" ja-
qllf"sa vl'nia siel'tlo la corrit'nlc fIn
el reillo de Ar<I~Óll y ('11 la~ t':o.cri,
tu ras de esta élltlCH ~ a sr df'lf'rmi·
liaban los valor('s por aqu~lIa; los
r(')'es seilalaban en la misma el
valor de sus donativos. se~úll aJlH'
rece por los dOeUmf'IlIOSj las mulo
las con que se (:ollmíllaba :J los
contraventores de algtll13 disposi-
ción, eSlaball re~t1la(las ti la IOIS'
ma moneda; y Jo:'> monSl'l'as 110 so-
lo se ajustaban :l ella, sitiO qlle se
juraban al posesiollArse del trollo,
manlf'ncrla y nu rabl'icarsr otra
de diverso CUllO y ley,-Jalffil' 11
h:H1ó en !Ina sula oC:J'lión qUlflce
mil marcoll .Ie plala ('11 mnll"da
del cuño de pl:Ha; ). AH""!lo V,
gUfl», fIn las Cor((>sct'If'!Jratias 1'11 Tf'f"uf"1
y 1111 puedE" imputarse ('.:ta mro- el ano 14'18, declaró nulos lOlltls
lIf>da ni al reillado de Sanch6 111 los conlralU~ que s~ hicif'fan en
(pi Mayor), ni itl de su niNo Sall- otra mOIlPda, imllOlli 'mio la llllll
cil(l Harnirez, porque al lado de ta riP quinit'lltos stlt'ldo'i jaqlleses
la IlJOllt"ia qlle so ha df"laJlauo, al nOlario que eu otra rMma l('sti-
coloca el citado crOllltlte~ Blancas, fi~ase la E,crilUra, sf'gÍln afirma
otra de las que perlPIlt"cian a la f'1 P, Itamóll, ri/' lIuf'.ica, 1~1I su
colección dt>l Df'~HI Puyuelo, ya obra ma~lla «Tl'31l'O 11i~I,)ric .. de
1I1f'IIt'illlllillo, la cual llf'va la IlIS· las I~le,:;ias de c\n.l~I)n», lomo \'111
cripciótl circular CIl uno de sus CapilUl(l V.
larlos «Gal'~ias Rp,x) y en el otro Desapal'ecif'roll en su ma\flr
«Arag-úll» mOtleda que pertellf'ce parlp. las mOfwda" jaqtlf'sa~, ~ielJ­
precisamrllle 3 don Gal'da, el !Ji· ¡jo muy busl~3t1ao; las escasas que
jo y SUCC:ior di' don Sandw, PlIPS qll~(lal'oll por 11I~ Clll'io"n..¡ aoticua
no puede atrihuirse CiJIl runda-! dos, ya flP..;ar 11(" srr \'8 J;ohlll"1l
m~nto a oLro I\I"'Y ~It' .Aragón q~lP, te,nnmihlr~, "'~lIlin\ll'~':o ll~n ¡)p-
remara ron I>OSll'rtOl'lt!;¡d al nlls \ mlllal en el n:lllú, tllCllllt, la cu-
mo don Garcia, porewue éste ru~ rriente para lus contratos y cuen-
-
cl'ipeióll circular del lado qUf' df'S-
laCa f'1 hllSIO I'l'al «Sanelius I'PX»
y fIn Sil lu~ar aparf'CC la cruz tro
::,obrc f'1 arIJol con tronco, tORl(,
rf'l'rp,.eullJ el bltlstin de aqut'II¡¡~
~'1rllla¡;, ~illo sobre S.IIS hoja"l quP
fi~llrall eSlíIr IlPnt!iPlIles df'1 1"'
de la rni,,'lla Crl!7- (,'n ('sla rllrrna
relllll!illl larnhil'II"tlcHlp¡'¡a:~ dit'hj~
¡¡rlllb!! f'1l tlirt'l'elllf'Ssf"pullurtlS an·
ligo,,~ df'1 pauleon df'1 monatllf'rin
tie ~an Juan de la Pf'ña) 1{'~t~lIdo.
se en la inSi'rllJciólI t:ircu!al' la I'il-
labril «AragólI»,
En \lilA antigua glosa, soLr/' ('1
r\Jero de Arllgl'llI qllf' l!pva P1litu-
lo «de curso mOllctaf'» se cOllsi~na
que los iHlli~uos rt~yes de este rl'i,
no n·lalldllroll fuudir y usarOfl las
rllorJf'das con los ~I'aba¡jo, df' bus-
tus e illseripdonl's qllese hall meno
CiÓIHIlJO, Sf'gllll cUllsta en ('SI<lS
lf'xtuales pal¡lbriis: «(QUBlldo liicti
Rf'~t's iulilulari eoe~erulIl R"~es
~prarbii RilJlJCUrliae et Araf!o-
!liBe, (f'cerunt mOllct:l/T. pillguern
in argellto. In 'lila parle cuiu:"
eral Ci.lput, capillii eoorpf'I'tum lIi·
ne corona; in alia veru ~arte, Cru-
cis si~llum: alquf' ex t>juiif'xlremi.
talf', quillam qUli .. j arhuris rrnll~
d,'s, AragClnio nomllle ClrCUlb-
cripto»,
QUf' lraducidoal castf'lIarw quie-
I'e tlecir: «(Cnando los dichos rr-
yes COmf'/lZilrOIl a illlitularse re-
)'es dcSoLrflrur, B.iba~ol'za y A,"1-
gÓII, lJicif'roU lIbund3nle mOlwda
df' pIara. En utla parle oe la mo-
neda, eSlabill"l ('abf'za (de! re)
cubiuta de Cllbf'llos y siu cornn .. ;
r por la olra parlr el signo de la
cruz; por su éXlrrmid ... d y Cilmo
pt'lIt1iclIU' dí' l",s h"ias del :irhol,
rodeandlllo el nomble de AriJ-
,
r.tONJ!iDAS JAQOZSAS
DeSCll:iOS de dar a ('OIlOCt'r é'l
lIur.~lro.s ¡eelares cuanlas 1l01lt'IH"l
hiilóríeas Iwddmlli, LrUtarplJ1rlS f'1l
f';,\e arfd.l.'U1" sobre lIumisrnttLica
j:tquesa,~asunlo curio~¡) e IInpor~
lante que !lU d.... bemos p:lsar por
al tOo
ESl¡\1I eOlllcsles los antiguos ero·
/lisias 611 (Iue la primera mOllcl!¡j
jaquf>sa quo se l:lclIfio (11\' rr.IIHlIl-
do ~'hllf.ho Garee,.; Abar'cal, quien
sef$úll el iluSlre hi~!oriadCl" Zurl13
prlllcipio a reinar el año 905.
I!.slc mUllarca, décimo rf'Y de
Sobratbe '! el primel'o qUf' se li-
lUló rf')" de Ara~ón y clIJa biu-
grana descdbimos en 3rliculos an·
teriorcs, mandó se ral.l1'icasen en
Jaca monedas con :tU IJUsto que,
pnr haberse acuriado eH esta ClU-
ciudad, siempre se denomiMI'On
monedas jaquesas y (ueroll el ori
J;en dI:: las que dt:::tJués se adupta- :
ron en Aragóu cuma corrielltcs
y únicas nd.misiblt's para la COII-
lralado/l.
El primer numismálico (flue :>e
lepa)que trató exlcllS¡JIlH'Ule lo re·
rerente a csl3s moncd¡¡~, rilé el S3
biu Dp¡ill de la 'iiallla Iglesia Cate-
dral de HtH~SCá, don Felipe dc Pll-
yueloJ bien conocido por su eru·
dirióu en las lelrtts y en las t:ien-
cias, que floreció en el si~lo X V1,
El AlJad Briz Marlflll'z que vió
la colecciC)1I rurlllada por el ante·
riorJ afirma que habia 31gunasque
por un lado lenían el bUS10 tlel
rey con corona, y en su cerco e,,-
te llomlJre Sanctius rex eOIl la
expresión de la era, qUf'collvenfa
precisamente cun la del reinado
de don Sancho; y por el n'verso,
las armas de ~obrarbe, o sea la
cruz sobre el arblll, atravl"sad" SiU
lronco COII la palabra tiAra{fÓn, lo
cual manilif'sta que Ctlle f1)onar('c
siguill usando 13" arma,; dd I'l'illli-
livo reino de Sobrarbp. después elt>
titularse rey de Arrt~óll.
El/ilustre cronisla p, Blancas
en sos oomeotarios, dejó grabada
una moneda de don Sancho, de la
clase que se hll descrilo, y además
otra con d bUíilQ del mismo rey,
sin corona ¡ y sí con los cabf'lIos
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LAUNION
LKUZY. BELLAC
Te recaerdo tao rubia, tao bella, 1.111
graoioaa. Yeo alÍn tu mitad., la mira-
da en que m~ ellvolvias, llana de ... bia
cOQuetarfa tan merecedora de la I aSIÓo
de 108 hombrell, compreoDo oomo el
boy tu torl&teu de verdadera y cuán
oOQvencida elltará8 de la injulItloia con
qne 1'1 dB8tino te ha tratado.
Tuvilte Dn novio, doa, tr.., tal vea
algono mU. Fueron prendados por 'n.
gentil sGnrj.. , SiD un grande y Yerda-
dero amor. Ta, de..pa", ello ea oiar-
ro, no ..Ma, ioapiráraele. Ta volaotad
era boeoa, ta deseo era que aqoel hom-
bre te biOlera 80 majer. y .io embargo
fraouabu en el empeño y to ni.., al
pasar J08 diall, en cada 1I0.iugo, OOIDO
él quedaba lIojeto a ti, .610 por Ja .00.
ri.. bella. A19ana. 'ece8 illteot.aate
b.blarl" de un a8unto lIerio, preoou-
parte de 110 ponesir, demoatr.rle qU8
.edll UOa mojllf formal y 8eosata V
coando él, algo IOrprendido, elDpaaba
a vI.Jambrar 80 ti e.... oualidad.., bro-
t.aba de t.OI JablOI rojo8 y len. l. fra.
•• que modraba ta Cf'qae",ria. y iI iD-
defectlblemeote ae iba mieDtorae q...
d.ba. IOla Horando ea tu boodad, la
d",raCla q ae toe hact. apueoer••, ....
•senaLa coqaeta está
do oomo por .0 brillante hi.t.or¡a. 811.
oontr.nia aL nuevo b¡aaóo qae podria
mostrar en cnióo d8 los mucho. qae
ya olteot.a.n elloudo: el oaltoi.o dal
daportilmo.
Volvam04lla ví!!ta a otrn ciudad..
y YeremOtl .,Ómo florece la idaa de o••
sooiedad fOrmada oon este tio; .alga-
mos de ElIpafta y fijémooos en Ja tena.
cidad oon qa6 ole practioan, fOIDdntan
en Inglaterra, Fraucia, SOI&a, etc., an
60, en tOdaa las nacione.:! doude la 01-
vlh.aoiÓn ba alollnzado an máXImo
grado. Ob8arvf'moa también la vanidad
oon qae sDancian algana nueva refe-
rente a eilo; se vanagloriaD de poder
preaentar e inangarar UD sport que
nadie haya praotioado, que eHolI mia-
mOIl han creado O bien Dn d8peotáoolo
en el qoe, .nnqae 8ea conocido, no ba-
yan actuado dOIl parte8 prinoipeba.
Remo••¡ato e8tol dial pandoa elJ
1011 periódioos itu-tradOI madrileilo.,
loa origloalblmol jueg08 niut.icO' orea.
tlo. por el humorismo iogl~. Eo Le
lournal notamos el anuncio de OD gran
·ma~obll de bouo que se oelebrariea.
tre 1011 eamp&floea Georgel Carpentier
y B..totliog Srkl en loe primeroa dl..- de
Sepllembre, Cuyo campeonato hb ,,: ..')
orgaoiaado por el citado diario fr.u-
cé, para abrir lal puertas al póblioo dfl
la" gUDdel arenal 8porti.,,&ll Le State.
Velodrome Bu//alo. Ea elte oamp&o-
na~(', el premil> que le di.put.ar'n. 6f
de 300.000 fraooo., de Jos ooalel dOI
terCeras partea oorrelponderán al vell-
oedor , el relto al venCido El ¡ru
iDterée, deapertado eo el mUndo delo.
afioionadoll al"ringll , bar' qoe a palar
de la grao cabida de e811 nono Cen..
tro, que 8e eleva a 65.000 .. Imaa, el di.
de la represeotaoi611 lean pOcu la. Jo·
calidades, al¡anal! de ella. aa pag:len.
a preoioa fabolo'08.
Fija6a en el fa.tOOlO derroohe dA di-
n~ro; ob.er.ad oómo el ento.iumo
oreOll da pronto y oómo cad. naoióo al.
pira. Ser el ceotro sportiyo del muodo.
Laboremoa pUM an Dnión de elOl j6-
venu con oDya plaolible idea ha080 Gil
bien a nOeltra oiudad ., ea par~e aJa
humao1dad. Contriboyamo. espont.i..
lleamente, no 8Bperemol! a qae solici.
ten nue.tr. ayada y entoncea t.endrá
el doble mérito de Ber nacido del cora.
&/Sn amante da 8U tierra 7 de no aeat.i-
miento Doble dell8oao del progre_o y l.
oolt.ora de Jaoa.
A mallera de proteotorell de la 60-
ciedad, de l::Dantell oiud.danolíl, aOJO
úuico deseo e8 la prodper:dad y el pro-
greso de la Daoión, laboran 108 depor·
tiflUp., coolliderando que el deporte
c\'ntiene en sí lo que pudiéramos Jla·
mar los pOllL08 c.. rdiulIlea qne el géne·
ro humano debe tomar oomo O!'lellta-
ClÓU, que flOII: Cultura intelectoal, ti·
t!tea, aoclológtoll y moral.
E~to que por re¡la geoeral 8e prao-
tica a maner.. de filverluóo, e8 deoir,
d('''lDter~adameute,ya sea por propia
a6el00 o bien Impuetito por rellameo·
tOll, ya l:'e sabe lIIae en mucholl ~oleg~08
la gllnDula, el balolmplé y e]erC¡f'¡08
por ..1estilo soo obhgatorios, baoe de
lo! loveneti que lo prautolcan hombres
robuet08 y vlgor(l801, teniendo ell oaen·
ta que el ejermo atolétloO y 1.. agilidad
que 8n maoh08 de ellol 81 preciso dea-
ar~ollar, eildareoe SUI mÚllcalos y lea
da fuerza al mismo tiempo que uoa
t1sombros3 ligereza; así pusa a estos
muohaohoa aoostumbrado. al t.rabajo
voluntario, supa8sto que e6to consti-
tuyen en oierto modo loa deport.e6, el
día que necesitan de él para procarar-
se el 8U.3teoto diario, no lea ooesta nin.
gún ellfueno de~arrollar el que las ne-
oesidades de l. Vida lea impOngan.
Por otro lado, la sociedad tiende por
este medio a I18lvar, acoque en oiertoa
forma, algnn88 de lae diferenoias qne
~xi8teu entre 1.. diversu ola.ee 800ia-
lee, si 8e obaerva que al sport hay afi-
oioDadoll I iC08 y pobrMl, trab.jadoreil
y burgQe~efl. Todos gaiadol por el uni-
co deseo que al iUlorlbirile en uoaagro-
paoiOIJ o sociedad de uta ílldole Ileo-
teo, llegan a compenetrar.e lO 8U8
peOUlDlentoll y a crearae amistadell,
quid de Ja, mis fraocaa y lincera8,
obrl:l del COntiouo trato qne esto re-
quiere y el eot.aliUIDO qoe 108 one tora-
bajando todos eo pro de lo que pudiera
Uamalfle nn mi8mo ideal.
Vernoll como u:)a naoióo o oiudad en
que todoa y oada uno de 1011 habitan-
toes fuera netamente deport.i.t.I, prao-
tiollldo elHre l. 'Variedad de 1011 exil-
tentell IU favorito, llegaría a lIer cona-
tltuida por bombrell vigorosos, lIellO'
de salar! y 1108 dlferenoi.. le irfan acero
cando, a! confraternizar lIua ideu, co-
mo ad uJiemo ea oaltorll. y educaoión
6edao mnChí.,imo m's eleudas.
Obra merlLf"lma se apartar de las
malas coetumhru a oue..troll jóvenel
loexpertoll PO la8 COS"II de la Vida y a
todOIJ DOS 66tá eocomendIlJ.; mientora.
los diatraemOIl oon eltoa illooente8 e
inatraotivOll joegoll, qoe lea dan ".. 'od
y Vida, les eVlt.. tII0S que le aeerqaea
al VIcio y ae eocecegUPD eD él o le da-
ftpn en el DOCIVO ambiente del café.
Jt¡fiulf en ello" de esta forma ell baoer.
lee an gran bien, pues pndlen110 ahor.-
que &0 oriterio no está formado com-
pletamente 01 lO' ,)Ostambree arraiga-
dafl, ha.~er de ellos hombrea coitos y
dignlJs, sE'rfa an crlmeo de leoJa bUma-
nidad 00 emplear nuestra energía en
fUmenLll.r Idea. tan regeneradora.
Todos, pUCIt, lJor patriotismo debe.
mOIl procurar, COnCurriendo oon nnes.
tro pdeflrzo penoeal, qae la modesta
Agrupación Deportiua Somport, lIe.
gue. fi&atllr elltre la, prh:::OIpale8 de
Ja n8oióD. Na88tra querida Ciudad la.
oula, como Uill, badan~; ID fama, ,a
notoria, tanto por loa incomparable.
dotelr qoe la natoralen l. ba prodiga.
(
Pro Deportes
problema del Ooerpo de Correoa y otro.
mucho más importante y abrumador68
que pe8bD !lobre la vida del paía, ya
qua la condoota perltlnal el factor más




Eo pie hace UUOa diu un eOllfiicto
8urgido entre 108 emplead('8 de Oorreoll
y el Gobiel'llCl, hall declarado aquello.
la. huelga de brllZos oaídos creando una
situaoión dIficil y origlDBndo trastor-
n08 en rsmo tao importante do comu-
nicaciones como E'S el postal. A !;lllo Ile
debe er que UUClltr08 lectotes tie vean
boy pnvados de las amena8 Crónicas
que desde MadrId nQfl dirIgen tram ..ual·
w"nte nu('~tr,,6 rt'Jactore8 Loill , Ri-
quet"
La prpUf::8 dI' 8Jft aClba nna ¡;ltua
clón et'taclOOSrla en el conflicto pClpbl,
pt>ro vl,j¡oros liflgRdlís f'D el hgf'ro a8e·
gOfln quP Dar mnmectoil.lie agravll y
DO se vÍI'lumbra UDh f6rmula de arrpglo.
Los órgllnos de OptuHClón .rrf'm~ten
furlosoa COttra todo Jo eXi!!tE'Dte y
fuhninan r"yod cootra pi Goble:oo yel
mltlistro del ramo en qUlfl06t1 veo call-
Baij orlgll,ari~M úe bl 8.IlLado de cotra~;
otros, mát ~cu'nimp8 '1 ~lO prpjuirios
dto.pllrtldo 00000 La Correspondencia
de Espafl.a, coa Clara vl!>l611 de 1.. rea.
Jldud, <.Iie.. entre otra!' C08l:l/:;:
(~ lo cierto qUfl. pl:::;r Piniéll haen.
contrado Uf.l etit~do dp COt'a~ que arran-
ca de muchos lla06 stl'''' -1 en jUlltlcia
DO puede strlbuínlele SiDO una aotilera
actuaC1ÓO y un digno proceder al fren-
te de 8U departamento. No es teta des-
dE'ftable ..irtud, Ja que ella por sí 80~.
bastaría, DlaDt~Did. lilgún tiempo en
las rppre.;ent8eiones poHtÜ'II8 que poe-
dan Eocederl!e en el Poder, a reeolnr el
La desbandada de las geotes a 188
play.. y 81 ClSmpO han dpjado de~il.'t­
tOIl Círcol08 'J tptluha" POtítlC8ll, fal-
tandl' el computarlO a muchos de los
sucesoll dl> bClu8Jidad.
41'í pudiprl'o passr ¡oio protf'ltts, por
parte de la8 t"'o~klOnl'e, prlmt'ro les
dflc a~Hcif')cf'~ del Mi[)l,tro de Gracia y
JU.llcla, Pl1 ::-l"ntao ler y, de'puétl, la
dpcl8.rtI.C¡ÓU dt'l Gobiero" f'1l IR oot&
vfi:clIh·a d~ un ()uUilPjv de MIDl~trofl,
rfl~pemo u In futllfB labor de e~ta8 Cor
Ite:-l y a 111 ptes¡:.uhclón dí' un pret<U·pUPI'to verdsd slla para el Oto~o, con
Iobjrto de qul' nj" en ('1 prc\xiOlo A~rll.QUI"D p,,"'O'f' Útl mldo 61'"renO tiene
I qUl' llup"Of'r quP talt'8 mauife·hdooelStf'~pourt('ll ÚOlcampot al d"8pG dl) 00
j>!'rturbar el VH.. UU a leo!' IDlni!ltt'ria1e(l;
pprO la teallde.d ba de t-er otoro, lmpue.·
ta oflr 11'" ml.. mf}~ errore!> dI" este Par·
larnf'l1to, qul'l no ~tlpo o DO pudo po·
nflrs.. 8 la .ltera e lall CIt('uu.tll!OCla~
y cl'm-t!o el err,·r lioal de vutllr6e :lU-
mpnto de ron~¡go&\'lóo.
Si 188 C( 8al .... I1t'rao a mf'did8 del
deGeo t>Xpre~ado por el Gob eruo y pró-
ximas como !'/-tirn las elecclOoe, pro-
vlceiaJe~, no quedarla eo -\yuotamil'o,
tos y Olputaclones lutro de orgaOlza-
ción que Uu fuese coo;¡ervadora 1 00
hay que decir que, f1i bl buc!ldi~fII, el
porveclr .,ara 108 liberales S8 pre8enta-
ría m'gro.
El recrudecimiento del ain1icaliamo
militante fin B'Hcelf'oa y otrOe proble·
maa llodaleil DO lIon-hay que recono·
Ct'lo-cUeStlones muy a propóeito para
Eer re~ueltll8 por 108 conservadoree y
eso maotit'ne la t'1!p8ranza en el campo
libenl, robU9tecida por la afirmaCIón
del Conde de ROmaOODl'S-ya muy cer-
cano 8 la (;ollcentraoiÓn -de que, den-
tro do lleie o siele meses habrá dieolu-
ción de Cortes.
El tipmpo Sl) encargará de confirmar
o no la prof('Cía, qne e8, despoéB de too
do, la qoe viene baoiéndose por todo
el muodo y oon el reiigoadn ...enti-
miento de 108 propios conservadores,
que ae fiaD muy pooo de las inyecclo-
ne!! de optimi.. mo que qUiere aplicarles
el Gobierno.
Carlas en el illlrrior de las po-
blaciones, t 5 ccn ti 0105 de peseta
por c::l~a ~O gramos. ..
Tarjetas poslalt's: 15('enllmJS
de pe",elalassf'llcilla::, ) las Úo..
bies o con respuc:)la pagada, 37
ccnLimos.
Carlas quP lJa,all ti,. t'jr/~ular
clltre poblaci'IlH'S dl·II'('iou yen-
tre estas v las po~"'sil)Il('~ f' .. paill-
las del n(;rLC" dI" Afr'¡ea: '.?5 t:,"oti-
mos por cada 25 gr'ltlllO" 11 r,'¡j<:-
ción.
Las d iri¡ziúasiI la ZOlla dr in n11"11-
cia espafl"la f'O ~Iarr'u('cll" V
Tllngrr, 20 C/"lltilllO'¡ portad;¡30
gramus o frat;.. ióll, ~ para F.. r-
1l3lltlo Pilo, El'lbe~. Anll"UIJII O
Corisco y las ')jhesiollf'~ d...1 ni"
MUlli, 30 cl'/Itimo, ~.or cada ~O
gramos ó (raccióll.
Los perlódicus 110 fJlIllr.11l cir-
cular sin limbre adlll'rido;¡ !!.us
raja~1 n'preSf'II(111(ÍU un (ralt-
qllf'O Je un cenlimo por ratia
·140 ~r8mlls, O Iln l'OIH'if'rIO de
rrallqueo, comnacluil!JIlt'lIlf'. Lo'i
periodicos remitido..; pnr Illlrticn-
lares abonarilll 1111 frallqUf'O de 5
c¡"inlimos, :lIHIQ1W el pt~t10 no lle-
gue a 700 gramos.
Los libl'os e imprf'slls abOlla·
rán un rr:lr queo de 2 célllimos
por cada 80 gramos, y pI timbre
de cerli(ic'ltln por~! f't1vlo dl~ li-
bros era de 5 céntimos, ¡¡in obli-'
gación de indemnización al~una
en caso de extra vio. E:ila reror-
ma la solicitó la JUllta de prolec-
ciólI ;) las inllustrias Naciollales
en 2 Je ,rarzo de '1 9t7, Y se
concede ahora.
Las larjetas de visila, (('0ltall o
110 el caraCler se cartas, lIe,"arán
el limbre de '15 cClltimas, lo
mismo para el rranqueo ¡oH'riar
de las pobl;¡cioflf's que entre las
del reino r Marruecos.
Los papeles de lIf'~(lcios, 5
céntimos por cada 50 ~NHlrOS,
con un ¡)Orle mínimo de 10 cén·
limos.
Las muestras y ll1eclic3menlOs
tribularan :> cén'timos por cada
20 ~ramos, Y para I:ls pOlif'l'>iuIICS
del Golro de Guillf'a, ~O rC'r}ti-
mos por cada 20 ~rarnos. P Jr3
estas colonias ahonar:w los 1'''-
riódicos un celllimo porcada 70
gramos y los impr,.so~, pn ~t-'lIr­
nI 5 céntimos por cada 30 gra·
mos.
L.os paq ueles postalf"s CO'Iar:'l 11:
df'lltro de las isla~, ha'I:1 3 killl~,
0'75 pesetas, y hasla5 kilI'';, t '25
pesetas.
Entre.la Pf'níllsul:1 y llls i·das
o T31l~pr, 1 '50 !H'!if'tll~ los pri-
meros 3 kilos. t ;75Io~4, y 210:-5
El derf'cho de ~f'711rll Je los pa-
quete~cOll valor df'elal"1Hlo~' rOllo
tellill,l cif'fto se rlrv¡¡ di' 10 c:t'u-
timos, a '25 por- cada ~:>O peSI'(aS
o rraceiórr; 1"1 Jobl,. 1"11 I13Quel,.s
lit' conlellltJu drwollociJu, " el
der,.rllo o rf'f'mbolsu se rlr,":l de
25 a 30 cf'nlimos.
Kum TnBIF~ DE COBBEOS
T'-p-.""V"d'".-.d-:,"'R""".-:A.'"b-.rl-:."'!>l""".y"'o-r:i2~-J~
Ba vea~ido por vea prime,. la. ga·
lall de largo la baHa lIeflorita de elta
oiudad, Elena Bevio. lIuien ba reoibi·
do oon e,,,. motivo moobaa felioita·
OIOOel.
Pera La Corafta, a QDO de cuyo. re-
gimientoa ha 'Ido reoianteGlllOa.e de.-
tioado, .ale hoy oOn '0 leñara y her·
man", el ilOltrado comandante de Jo·
f.oterfa O. Jose Co~.fo. La ao.enoi. de
101 leOor81 Celda d QIl,uy ¡entida en
Jaca donde dejan mo, baenol 1 DO-
merolos emigos. Ddeámosles feh.
viaje y gt..ta estaooia en 10 Iloen
rellidencia.
08llpué. de haber p.aad'J un. tem-
porada eo IIU o••• de P.mplona rf'gre--
!'aron dia. paasd08 108 .eñorell "aroO-
G.rmeadf., a quieoe8 damos oordial
bien "eDidL
Para a.iltir • loa h.oeralee del ma-
logrado capell'n D. Joflé Mari. Cam-
poy. preoedentea de M.drid llegaron
di.s p•••do. D Migoel IrigoyeD y dOD
Luia Campoy tio y hermano te1fpeoti-









, "'. .• •••••••• ••
pllta carrerll.S M li~, fflF, Cl'fttlO", Tdégrafcf y
A,lul;r.nt, ,
,Emp"'1.8"'''.i 16~ ('b~f'!'I e' 1,0 df' S.. ~\ti,·TIIbrp
i
Para matrículns e informes dirigirse a don RA·
f AEL SER/CHOL, Hotel ~ La Paz". jaca
.. ..-------------_._--------.. ..
~~ ~~
~~ ~~.. .. .. ..
•• •• •••••
~~ ..
•• ••••o·· °o. •• ••
falIecib \-ictima de un accidente de automóvil
el día 5 del ::orrlente, a los 23 afias de edad
E. P. D.---
PARTICIPAN a Y., con profundo sentimiento,
tan sensible perdida y le suplican una orh.ción
por su alma, favor que agradecerán.
Sus apenados padres don Bautista y doña Luda; her-
manos Isabel, Elisa, José, Miguel y Pilar; abuela, herma-
no polltico, t10s, primos y demás parientes.
Renovamos aote lo~ lajas noeatro
pés.me sentido.
Para alloistir al Congre80 naoiODal de
Asoci.oionel de PrrDea que ae celebra
en Sant.nder, de Raalloa han aalide
para la oitada oll.pital D. Rloardo del
Aroo y O Manuel C•••no.....
Eu exoorsión pcr lo. pueblos tJel
Pirhleo h. estado onoll df., en J.oa -1
OODeCldc eecritor y periodiata O. Luia
Ar.qoiltaID. T. mbléD paaaron por J•.
oa el domlugo 000 dlreoción a Pan tI-
cosa loa seOOrllll Yoya y Argente_
El vierDel último oontrajeron m.tri·
mooio la agraoiada aeftorlta de eeh
oiudad Maria Molinero, hija del coo-
tratista de obras de igtlal apellido 000
el cabo de O.rtbioerol del PU.'to de
Oarabineroo deCantuDo. D, Juau (¡on-
dIe.. Loa invitados ea número moy
Inoido fueron obaequiados 88pl'odida-
mente ID el Hotel La Paz. O.eamos
al noevo matnmonio muohas felici-
dadea.
FalJeció dida pandoll la lIell.Orita
Adela Funoe CMas que desde hace po·
co mili de UD afio rellidía eo Jaca
Eoferroed.d ternble la arrebató, pn
plena juventud, al oafifio de 109 1U108
6umiéndololl en honda amargura, Sig-
nificamos a soa padres D. Hermene·
gilde y dc.lIa Lui81l ool'atro mis senti-
do p'aame.
Tambiéo falleoió el dí.. 23 último la
rellpetll.ble seflorl. dofla Petra A~iu C.·
lIardo, madre del VlrtuOS" párrooo de
Arboés D. Juan Baodré8. De8csnse
eu paz.




Ayer Be oelebraron, oou oc-aFl6u del
primer aoi ..eraario de Su mnerte ~l(l­
riolla .JD 101 iohóllp¡toB campoll aftl('Il-
nOs, liolemDea fonHales en pofraglo
del .Ima de D. Jopé Mada Campo, In-
gafAD, Oapellh del Ejer(lito.
Uo Ilno desde aqut>lla fe('ha iuh,usta
J a deCIr verdad, no hemoe aUu enooll·
trado lenitivo algnno al dolor que n08
produjo l. pérdida de tan Slnoero y
leal amigo y oompaftero. T~mbléu Ja-
oa 0008er.. a lateote el reou'erdo del 110'
rado muerto, de eOI dotell en ..idiablM
y noevamente ha hecbo exprelllóo de
IIU sentir, rindieDlJo, CaD au ..illtenoia
al aOlverlario, teltimooio fehaoiente
de oarifloll hondameDte .antidoa.
El Ilmo. Sr. Obillpo ..¡lIlió al fone-
ral, aumaodo 10 alta jerarquía y llO
personal aentimiento al triboto tendi-
do al héroe qge en momt'lItos 8Upremo8
aOpo ofreoer, generala, lO sangre por
Ja Patria 1 por [has.
Víotima de un aooidente de autom6-
vil, del qne n08ltr08 lentore. tienllo
amplias refpreuoi.. por la pren.. dia-
ri., el a'bado últ.lmo f,lIeoió eD eata
oiodad el apreCIable jóveD Fraooiloo
Oh..ier Olo••garre.
Su juventud, 111 dolorolas oirooos-
taDoi.. de lO moer~, ao oaricter fran-
co y limp'''ioo Ion oaolaa que det.er-
mioaron general aeotuniento y duelo
en Jao, d. los que le hioierOD mani·
festaoión pspont'llea en la cooduoClón
del o.dht'r y fuoeralel el domillgo úl-
timo. Todo Jaoa le UOClÓ en estos ao·
tos ..1 duelo 10teOl0 de Ja fttmiha del
tillado. a la qlle nOIOtrol reir.eramos
Doelltro p'Rame aineero, haciendo TO'
toe porqué Dles lee oOllceda relligna-
oión.
Carnat da s ciad::uf I
LA UNION
Por elección oelebrada el dia 6 últi-
mo eo el PalaCIO epijcop.l ba lIido
oombrade Adminietr.dor· h.bilitsdo
del Oulto y alero de eata Dlóoeei8, el
llpo ..60lado Soohantre de la S I. c.
doo FrMIlCillCO A"ca~o, OflllloOdo, por
Ilr·-pl .. rehunci. pn dIcho cargo, dOD
\t~llllf' ~"yut>r, que Jo b. deeempefta-,
do durllutf; mu' b"" ..ftoll,
Gacetillas
,
s@ iba retf&lllOdo iode6nida"Dente, h.... 1
La que por fin la emoresa hilO entrega
de loa dOI .nt.obu@. que se le habian
.oosrgado, y el di&. 26 Hllg.fon a esta
..iIIa, OODstltl1ypudo 80 entrada un
!lCont"ClmH~otogr.to, pf'lr tr'''.U& d!"
tilla m ..j'ua Imoorttlote para Otle~tra
C. 01t1l'¡_'IICI60 eOIl pi r~""'o del mondo
En dol! m"gllífi108 ct'lcht'- Ford VI-
ni 'rt)n ptlfa l'IU ltl8ug'lIaC¡ólJ v'J,noa
amIgo/! dI'! Bue~ca y Jaca, f'otu8UI.!ltaa
prOpUII'On'll de elite tof'rvlcio, al que
hao COOlnbuiJo bajo ,lIferp&tf'Q 'l.I'pPC-
too!' oon todo8 109 m¡.od¡o- "i!lpon¡bled.
Gratitud ¡omensa pera taD buenos ami·
gos, el/peuDdo Ooaeión de podH 00'1
rrNlponderlee a tao 8t-ftallloda servioio.
tn el poco tiempo q-ne permaoeaie·
ron entre 0080tr08, 8e 1t'1 dlilpenl8~on
todas lal .t.enoione8 y obllequios que
permiten loj;! ello.eos reCorSOe de que
8'" puede disponer en pequeñas looali-
dadelJ, q oedaodo todos graodemt!lI te
Batlsfeoholl y baolendo "Otos por que
el DOevO set9'lcio adqoiera cada dI.
mayer preponderanoia, a fio de faoili-
litar el aooeao a 101 turilltaB '! aficiona-
d08 qne deaeen vlllitar y admirer las




¿ooqu. la implantaoión del DOUO
"rv¡cio de atotom6,.i1es para la conduc-
oi6n de oorrNlpoodenoia y ..¡ajeroa eo"
Ue Hecho y Jaoa se habia anonoiado
par. prillloípia. de Julio, .io embargo
por alua.. ajena. a nuestra .01llDtad
Acontecimiento teatral
Ya han oiroolado l•• Jiltu de l.
OompaDfa de ComlldilllJ de Oobefta-
Oliver.
Como DO eltá en Dllll.tra ánimo in·
•¡atir ,obre la ¡ID p or t .. Dci. d.
e-ta oOmpliía prNoiodimoli de todo
elogio, Iimit'odoD08" ratificar Duea·
$ro apllu80 .. 1.. Empreia '1 nUBetr.
latiafllooióo aote el graodio.o looote-
oimieoio teatral que T& .. regiat:afall
en Jaoa
DebuE.r' dicha ComplolU. el di, 17
del_otoal 000 La chica del gato per-
1001.1 y estraordlnar¡o é:r.i~o de C"mi-
la aUn, CebeDe.
La. obus qoe se pondrio en ucena
101 (IioDO día. de abono 18th 118 a¡-
laillltea tal como rezan la. H,ta. de
Uomp..ftfa.
La chica del gato, magnifioa come-
dia d. A..ruiohee.-Una mujer sin im-
portancia• .. Ita oomedla d'" OtlCar VII-
de.-Suello de una noche de agosto.
d.lioioa. oomedla de Mar.tiuez ::hBrr•.
-Rirri. intere.aate oomedia norteame-
ricana, estrenada esta última tempora-
d.. Don ruidoSO éxito.-No te ofendas,
Beatriz, divertida comedia de AbuI y
Arlliohes.-Corazones sin trampa, f'n·
tremél, en verdo, del autor l(Jollol don
rr.ocilloO Q:llotillllo, qna lleva. en Rilo
repert.orio ellts ComlJal'lla.
Luna ti.. la Companil< por orrl,," !It~­
fabétlC":
Actrices: A\~', ".Iu_ud ; ('l •
re8, JUioU'-'; COBt-ÑA¡ t'AR\I\:4N; I}/-¡
mingllfio7, Srol!,,'j, ,t; v( mluj(ll- 7., \1~d,;
Ferr::.Otlez-VIII~g'l., Pur .. ; OLIVi!:R-
C08E&A, CAR1IEN; OLer.I, Margltri-
h; UOldan, I..&bel; RUIZ, .nauoht.a;
Zaldlv.r, katilde.
Actores: Codio., Viotor¡ Chavarri,
Fraoo1800; <Jaroia Tomé, Tor:blo; Ló-
pea Silva, Fraocilloo; .Y.oDteoegro, Fer·
naudo; Samlló, Roberto; Sola, Lall de;
SH..io, Fraooisco; Torreoilla, Luis
S.; Treoefto, olosquío¡ Vld.l, Ricardo.
Representante, Santiago 8i1va.-
Apunt.adorel, Franoi800 Méodea y Jo-
Ié Homa.-Maqniniata, Oayelano Sán·
chea.-Sastreria, Antonia Remis.-DI-
rector de escena, FeJerico Oliur.-Di
nclior gerente, Antonio N.....rrc.
pre COntra tu deno., como oJDa mU-
chaoba insobltaDcial; y tu ¡tontill, _
l. qOIl oou8ideubu oulpable, loe iba
cada .fto reoogiendo Da pooo, perdien-
do ao graoia y los'oía.
y hoy tli' hA vi~tt) plI"Jl.r. Hoto tum;·
carTlrto d"co ..ft',..: lO" :n~ • d,· 11 o lO
me g"""l...¡tP, ti" ¡'uao in ID" ~l)llrPI-t"
r. qné truUf" e" tu 8'1pH'tO, qot' amllo' ga. ('XIHI'$IÓU <té tu~ b"II¡'lI IJ 11 pi h,lj.
¡Lle...@ ..ire 116 lIorrpp"otina... Oh P"·
qOE'fta. eoorm"s oroeldaljpa dela .."j,,!
A.rrepentida tú qoe 110 tiene8 de qué
arrepentirte, que quil18te a tOI novios
• '1 no oometiste OJas pecado que 8oorpir.
Si 00 foeras tao buena, la veogatlza
larla to placer, una veng.oa. hip6cri·
'a d. cara inexpresiva-cara de boe.-
Da-que prendase a loa hombr&l para
hacerlos lUPia beber biel. .. Y hoy yo
lloro oontigo la injustioia inmensa qne
te aparta de la felioldad, a ti que ere~
aote todo mQjer, mujer bellllo y amable









coso, 35, ~ Za.ra.goza.
SECOJON IlK SEGUROS.-S.goro.
contra incendios en oondíoion.. vea...
t ..josíliml.s y primas muy económiou
SECCION DE S.NC...·- {lp c.
nes dó liro, co¡;npra , venta de to·
rea, deecnfloto de onponea y ouaptal
(I<)uiont.es con intoréil.
(L~JA OE ABOaaOS.-Imp06ieío·
BU desde una peseta. Interé. 8uu..i 3
y 112 por 100.
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
" ..ria! 01...... a primas IDUY modera,·
d•• y en cOD¿itrioD>lB aUlD&lPwte ti_
r.lea.
Correpoloaal eo Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
JACA
~EGURO~y~REDITO
la casa Bretos y CarJJpo
•••••••• Reloj, 3.-JACA....
•• ••
•• •• •• ••
~~ ~~
•••••••• Visite para sus compras ••••••••
Nonlla. COD lopa ~. 9'00 p~8.
Id. lIio ,. • •....•. '7'00 "
B~lIo COD" .. .. .... l' 15 "
Id lllll " ...•.••. 0'00 ..
Loe abonOI c..duoan 000 l. temporada.
• -mos DE SAllO OOmlMDD
Temporada (lticial d~1 20 de JUlliQ .1
20 de ::=l"ptiembre.
de.rie el prilD~ro de Agolto próximo,
el 'E'go.ndo pi80 d~ la can, ca He M..•
yor, 21







SK ARRlgNDA pAn l. temporada
de verano h..bita.'ióo amu ..blada con




ra qlJe ~ean su vulumcn }' antigüedad, incln·
so g:-3vi.jmas que "e llreienl~n de nnevo des-
pues do opar ada", se combaten eficumente
y se curan en la mayoría de los C.'05, por
medio de los a.para.tos de DueUra íoveneióo
1.1;; deformidades del GUEI.I.O. E6PALOA
y PIEHNAj sean de origen raquitico o lll-
berCIJI'150, ~e corrigen totalmente. y 101 ni·
ños ~e la primera y ~egunda ~Dr.nc¡', los
adole~~ent(ls, y en algunos casos los adulto~,
qua I c.on'l'Cuenda dI' UTl. par~liiil in'antíl I
no pueden andar ~io el apoyo de m.lelas, lo·
gran prf'5CiDdir de ellu merceJ Gnue~lro
tratlmielJto
PI El\1\AS AIlTIFI..:iALE:S con piu de uu-
cho e~pnojoso y sin tutores blerales de ace·
ro, Imitlndo los movimieotoli Datur.lel.
CON:,lILTaS EN JAGA, Hotel lIut, de O
de la maoana ói 6 de l~ tarde, lolameDto el
dta 26 del m{'~ de Agoslo.
Para lodoll('S rasos es neceuria la pra·
!touci6u personal dél enfermo
En IIhdri(\ eu lOu Cabinete Ortop6dico, CI·
Ile JOID de Mega, 23 l·
por eJ propio ortopédico de la Facul·
tad de Medicina de Madrid
..
e:n la manufactura de
abarcas de goma de JUAN
JOSE BUESA, calle del Obispo
6, hacen faha mujere~ y una
chica de 12 a 14 at'ios, para tra-
bajo sl::nc¡llo. Trabajo todo el
año.
Exploraciones y tratamiento por
Electricidad médica en todas formas
11 11




El día 26 del pasado Jun10. quedó establecida en
esta ciudad la Sub-agencia "fORD" y tractores
,

















falleció en esta ciudad. el dia 4 de Agosto de 1922
\ LO:5 22 AÑOS DE EDAD
Después de haber recibido los Santos Sacramentos
CAJA DE AHORROS
Jaca y Agosto de 1922.
Sus padres don Hermenegildo Franco y doña Luisa
Chías: hermana !\'lartina; hermano político Mariano
Biarge, sobrinos y demás familias, al participar a sus
amigos y relacionados tan amarga pérdida, s~plican una






Consultorio del Dr. Valero Se arrienda
MAYOR, 16.~JAC'"









Para pedidos "y detalles de colocadon
LUIS LACASTA
Clase muy sólida, procedente de Jas
canteras
ANíS ARAGÓN
CUBIERTOS pm TEJRDfi~ _."
de pizarra natural española A U tOtDov1.1es
_m =.~, ..... -.::: -. .~- ..........~,~.'r.---~.__·_--------
~an~o 'Zaragozano. pEZ.H8RG[~
nll)O~I(lII~~S nmE IlNA r~sn~ HA~TA 10.000 lIE~~:T'\S
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Dclegoacíón e1"l. JAC,¿~
-~_...._-----._---_._-------'------_.
I
